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1970年代における
地理学方法論主要文献目録
1960年代にはなぱなしく登場した new
geographyは，論理実証主義le立脚し，空間に
関する法則定立をめざす科学たらんことを強
調した。数多くの新しい空間概念が生れ，空
間的諸事象を扱う計量的手法も，めざましい
発展を遂げた。仮説検証，モデル指向的ノξラ
ダイム等々もすっかり日常化した。その意味
では，確かに革命は終ったと言える。
これと並行して行動科学としての地理学も
著しい進展をみせたが，これも論理実証主義
の線上にのるものであった。
ところが， 1960年代末頃から newgeography 
の再検討が始まり，今や post-newgeorgraphy 
とでもいうべき時代になった。
新しい変化は，大きく 言って，次の2点に
あるように思われる。
一つは， とくにアメリカ合衆国で，ベトナ
ム戦争や世界企業の進出，あるいは社会的不
平等といった諸問題に深い関心が寄せられる
ようになったことである。現存の社会体制を
不問に付して，それの維持擁護に役立つ科学，
政治的に無色透明な科学に対して，きびしい
反省の眼が向けられた。「空間理論も科学的
方法も，空間的効率を高めるだけが目的の地
域計画に使われたのではなかったか」， 「抽象
化された空間の綴何学的形態を追求する余り
に，その内容たる社会集団に目を向けること
を怠ったのではなかったか」と。かくして，
radical geographyカ2おとった。 Antipode, a 
radical journal of geography誌、が発刊されたの
は1969年のことである。
他の一つは，社会科学の方法論の発展に伴
って，地理学にもようやく現象学や構造主義
がとり入れられるようになったことである。
これは分析的な実証主義に対するあきたらな
さに由来する動きとみられる。現象学では，
数学的方法や仮説検証を用いるという，合理
的方法によってしか知ることのできない，唯
一の客観的世界の存在を否定する。知識は人
間の存在と切り離してはあり得ないことを強
調するところから，世界は人間の経験に員りし
たもっと主観的なものとされた。現象学は自
然・人間関係、の全体論的holisticな視点をも
つが， これは1960年代の newgeographyが排
斥したところのものであった。
空間を主観的なものとしてとらえる立場は，
やがて空間の「隠れた構造」を探り出して，
「事構造化された複合的総体」としての空間の
解明に向う。
以下に掲げる文献は， こうした1970年代
の地理学の新しい潮流を知る上で， E重要なも
のである。
なお，1978年の人文地理学会大会では， 山野正
彦氏抗「空間的研究方法の非許量的側面」と題
して特別発表をされ句それをさらに発展させて，
「人文紺鍾」の最新号（第31巻第l号， 1979年）
に，「空間構造の人文主義朕解説法一一今日の人
文地理学の視角一一Jを， 詳細に論じておられる．
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